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BAB VI 
PENUTUP 
 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti untuk 
peneliti berikutnya. 
 
6.1 Kesimpulan 
 
 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa : 
a. Skills 4.0 memberi pengaruh sedang terhadap perilaku inovasi individu. 
Variabel perilaku inovasi individu dapat dijelaskan oleh variabel skills 
4.0 sebesar 46,10%, sedangkan sisanya sebesar 53,90 % dijelaskan oleh 
variabel lain diluar yang diteliti. 
b. Kesiapan 50,64 % mahasiswa yang telah melewati 8 semester 
perkuliahan di  Universitas Andalas dalam menghadapi revolusi industri 
4.0 cukup dipengaruhi oleh skills 4.0 dengan perilaku inovasi individu 
sebesar 25,90 %, sedangkan sisanya sebesar 74,10 % dijelaskan oleh 
variabel lain diluar yang diteliti. 
c. Untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0, mahasiswa Universitas 
Andalas sangat perlu meningkatkan penguasaan terhadap skills 4.0. 
 
6.2  Saran 
 
Untuk siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, perguruan tinggi 
Universitas Andalas perlu lebih membekali mahasiswa dengan penguasaan 
skills 4.0. 
